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2Enbref...
102 lieux de stationnements
97 communes desservies
2'076,25 heures de prêt
5'728 lecteurs actifs
46'272 visites d'usagers
76'364 documents dans le catalogue
4’244 nouveautés acquises en 2008
2'301 documents éliminés (désherbage)
220'953 documents prêtés
3,31 documents prêtés par habitant
38.57 documents prêtés par lecteur
13'809 documents réservés, dont 13'250 livres
et 559 documents audiovisuels
2'019 rappels envoyés concernant 8'324 documents
35'339 km parcourus par les trois bibliobus
1’004 documents empruntés ou
prolongés en moyenne par jour de prêt
Record du jour : 2'366 documents prêtés
le samedi 28 juin 2008
106 documents prêtés en moyenne par
heure et par bibliothécaire-chauffeur
Éditorial
Lesfonds du Bibliobus : une source intarissable…
Pour le Bibliobus, l'année 2008 est une
année particulièrement importante. L'ar-
rivée d'un troisième bus permettra de ré-
pondre toujours mieux à une demande en
constante croissance selon les chiffres. Un
grand bravo à toute l'équipe !
A l'instar des échanges de compétences et
des collaborations mises en œuvre depuis
plusieurs années avec d'autres institutions
publiques et privées de la région, une ré-
flexion, allant dans ce sens a été initiée
cette année au cœur de l'institution : ac-
croître la circulation d'informations entre les
sections, le secrétariat central et cette
ressource de connaissances intarissable
au sein même de l'UP jurassienne que re-
présente le Bibliobus.
Les personnes intéressées par les activités
de l'UP jurassienne savent qu'elles pour-
ront trouver dans les trois bus les pro-
grammes de cours et d'activités des
sections et du secrétariat central. Mais
savent-elles que le catalogue du Bibliobus
contient des ouvrages en allemand ou en
anglais ? Profitent-elles de la diversité de ce
fonds pour enrichir des connaissances
acquises dans un cours de l'UP jurassienne
ou ailleurs ?
Pour faire connaître les richesses à lire, à
entendre ou à voir des fonds du Bibliobus,
mais également pour encourager et favo-
riser la curiosité des participantes et des
participants aux activités de l'UP juras-
sienne entre autres, les actrices et acteurs
de l'UP jurassienne collaborent pour vous
informer encore mieux sur les activités des
différentes sections, mais aussi, par ex-
emple, pour mettre à votre disposition des
propositions de lecture en lien avec les
cours et les conférences proposés.A toutes
et à tous, je souhaite bonne lecture !
Anna Benjamin, secr taire g n rale de
l'Universit populaire jurassienne
é é é
é
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La date du mardi 15 janvier 2008 est
importante dans l'histoire de notre service :
dès ce jour,
. En effet, après
plusieurs années de projets et d'incerti
tudes, notre service peut se développer
harmonieusement et prendre mieux en
compte les besoins conjoints de la po-
pulation, des lecteurs et des autorités com-
munales.
L'année 2008 a été encore plus riche que
les précédentes.Année de tous les records !
! Cela re
présente quotidiennement 25 cartons de
banane bourrés de documents ! Record
également en nombre de lecteurs :
! La confirmation que
les habitants du Jura et du Jura bernois sont
de grands lecteurs qui apprécient d'avoir à
leur disposition un fonds de documents di
gne d'une grande bibliothèque.
Effectivement, les chiffres de l'année
écoulée sont éloquents et confirment la
place importante que représentent la
lecture, le livre et les bibliothèques parmi la
population de nos régions : aux chiffres déjà
cités, nous pouvons ajouter près de
. L'offre de nouveautés reste
appréciable avec , soit
près d'une centaine par semaine de fonc
tionnement ; le service de réservation en
registre une progression de +8 % avec
Durant l'année l'activité du Bibliobus
s'est déployée
Les
représentent une population de
Le nombre des lieux de stationnement
diffère quelque peu de celui des commu-
nes, à savoir :
3 bibliobus sillonnent les
routes jurassiennes
-
Plus de 1'000 documents prêtés en moy-
enne chaque jour d'ouverture -
plus de
5'700 lecteurs actifs
-
221'000 documents prêtés et plus de
46'000 visites
4'244 acquisitions
13'809 documents remis sur demande.
2008,
dans 102 lieux de sta-
tionnement. 97 communes desser-
vies 66'838
habitants.
Communes
-
-
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L'année 2008
A)Plusieurs stationnements dans la
même commune politique :
Courchavon et Mormont
Courroux et Courcelon
Saignelégier et Les Cerlatez
Fontenais et Villars
Saicourt, Bellelay et Le Fuet
Vauffelin et Frinvillier
B) Stationnements regroupés entre deux
communes :
Damphreux et Lugnez
Malleray et Bévilard
Durant l'année, nous avons effectué
(2007: 2'026,75 h.).
L'accroissement est dû à la prolongation des
stationnements dans les communes
suivantes : Alle, Bonfol, Charmoille,
Courgenay, Courtételle, Frinvillier, Le
Bémont, Le Noirmont et Orvin.
Grâce à la mise en route d'un troisième
véhicule, nous avons la possibilité de
développer la desserte à quinzaine (22
stationnements par an au lieu de 11). Les
communes de Courgenay, Courtételle et
Orvin ont souhaité bénéficier de cette
extension du service.
Lecteurs-cotisants en 2008 :
Pour rappel, nous entendons par "lecteur
actif" une personne qui a emprunté au
moins un document durant l'année con-
cernée.
Nouvelles inscriptions en 2008 :
Depuis la mise en service du Bibliobus, soit
en 31,5 ans, se sont
inscrites à notre bibliothèque et ont
bénéficié de nos prestations.
Pourcentage des :
au
31.12.2008
1'943 documents
On ajoutera 350 volumes en langue
allemande ou anglaise loués à Bibliomedia.
Il y a donc près de
Les (DVD, CD,
CD-rom) représentent le
.
Notre action de désherbage se poursuit par
l'élimination annuelle de plus de 2'300
documents. Plusieurs centaines de docu-
ments éliminés de notre fonds ont été offert
pour un Centre au Congo.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
2'076,25 heures de prêt
5'728 lecteurs actifs
793 lecteurs
26'162 personnes
adultes
50,96 % des lecteurs.
76'364 documents catalogués
Acquisitions en 2008 :
4'244 nouveaux documents
Documents retirés, désherbage :
2'301 documents
Accroissement du stock :
supports audiovisuels
7,67 % de
l'ensemble du fonds
Fréquentation
Inventaire
77'000 documents à la
disposition de nos lecteurs.
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Inventaire31.12.2008 Nouveautés 2008
Fonds audiovisuel au 31.12.2008 Nouveautés 2008
Inventaire au 31 décembre 2008
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Fonds de livres au 31.12.2008 Nouveautés 2008
Adultes (sans BD) 39'044 1'975
Jeunesse ( " " ) 20'670 1126
Bandes dessinées 10'576 736
Langues étrangères 219 0
70'509 livres 3'837 livres
Détail :
Adultes (sans les bandes dessinées)
Romans / Fiction 18'059 1001
Documentaires 19'330 904
Romans policiers 1'655 70
39'044 livres 1'975 livres
Jeunesse (sans les bandes dessinées)
Romans / Fiction 9'172 601
Documentaires 6'047 315
Albums 5'451 210
20'670 livres 1126 livres
Bandes dessinées
Adultes 2'710 102
Jeunes/Ados 2'045 226
Enfants /Tous publics 5'821 408
10'576 livres 736 livres
Langues étrangères
Anglais 167 0
Albanais 52 0
219 livres 0 livre
Disques compacts 3810 183
Vidéocassettes 181 0
DVD 1708 209
CD-Rom 156 15
5855 documents 407 documents
Fonds de livres 70'509 3'837
Fonds audiovisuel 5'855 407
76'364 documents 4'244 documents
Prêt
Nousavons prêté en 2008 : 220'953 documents
le
Bibliobus a prêté au total 4'274'728 documents.
La moyenne du prêt horaire se maintient à 106 documents par heure et par
employé(e),
(20'086 par mois ou cycle)
(5'021 par semaine)
Par comparaison 2007 : 215'001 documents
1997 : 173'283 documents
Depuis le début de son activité, soit en 31,5 ans (du 12.5.1977 au 31.12.2008),
Pour 2009, plusieurs communes ont été invitées à adapter leur durée de
stationnement en raison d'une grande fréquentation du service. Nous constatons avec
plaisir que la plupart des autorités sollicitées ont accepté notre proposition.
ce qui représente plus du double des recommandations émises dans les
normes CLP (Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique).
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Documents prêtés en 2008
Documents imprimés : répartition par genres
Total des prêts
Détail
Documents imprimés Livres
Documents audiovisuels CD/ vidéo / DVD /CD-Rom
Prolongations
220'953
184'231
6'751 190'982
29'971
Romans adultes
Romans enfants
Romans total
Documentaires
Albums
Bandes dessinées
Livres en allemand
Livres en anglais
Autres
Livres en langues étrangères: total
35,34%
20,82%
15,99%
27,22%
0,63%
37'965
27'149
65'114
38'355
29'451
50'147
756
408
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Durant l'année, nous avons organisé des
petites expositions dans les bibliobus. Les
thèmes suivants ont été mis en valeur : Le
monde celte - L'histoire avec un grand H
(les rois…) - Les Editions Actes Sud - Les
bonnes résolutions (santé, forme…) - Ils
nous ont fait rêver (les stars du ciné) -
Jardins secrets (des écrivains racontent
leur vie) - A vos semis (jardinage) - Guides
de voyages - Faits divers-affaires
criminelles - Saveurs d'automne - Les
contes - L'édition suisse romande - Se
mettre au vert (écologie) - Les bons petits
plats (cuisine) - Le bricolage.
Grâce à l'appui constant de tous nos
partenaires, les comptes pour l'année 2008
se présentent de manière positive, et ceci
malgré d'importantes dépenses dues, entre
autre, à la maintenance des véhicules et à
l'évolution des coûts du carburant.
Les frais d'acquisition du troisième
bibliobus bouclent avec un montant final
s'élevant à Fr 588'345.-, y compris habil-
lage graphique et matériel informatique
pour la gestion du prêt. Une somme im-
portante a donc été prélevée sur le fonds de
réserve (plus de Fr 213'000.-). Ce dernier
continue d'être alimenté annuellement par
le reliquat actif du compte d'exploitation.
Quitte à nous répéter, nous tenons à
remercier encore chaleureusement la
délégation à la Loterie romande pour le
canton du Jura et l'Office de la culture du
canton de Berne. Leur contribution finan-
cière a été déterminante pour l'acquisition
de ce nouveau bibliobus.
Sans l'amortissement des véhicules, le
coût effectif de l'heure de stationnement
est d'environ Fr 426.-- ; elle a été facturée
Fr 150.-- aux communes.
Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau
module de recherche devant permettre la
consultation d'un catalogue en ligne plus
performant et plus convivial. Les frais
d'investissement pour cette nouvelle infra-
structure ont été prélevés sur la provision
Zurlauben, donc sans frais aucun pour les
collectivités publiques. La mise en place de
ce nouveau service, qui offrira une meil-
leure accessibilité au catalogue et au comp-
te « client », se fera progressivement durant
le premier semestre 2009.
C'est avec une très grande joie et une
satisfaction certaine que nous avons inauguré
notre nouveau bibliobus lors de l'assemblée
générale de l'UP qui s'est déroulée le samedi
26 avril 2008 à Courgenay.
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De nombreux invités du monde politique ou
culturel nous ont fait l'amitié de leur
présence. La journée a été agrémentée par
des productions de l'humoriste Comé. Nous
profitons de ce rapport pour remercier
chaleureusement Mme Elisabeth Baume-
Schneider, ministre de la Formation, de la
Culture et des sports de la République et
canton du Jura, M. Jean-Michel Blanchard,
président du Conseil du Jura bernois et M.
Denis Baillif, maire de Courgenay, pour
leurs messages d'encouragement.
Ainsi que nous l'indiquions dans nos
précédents rapports d'activité, nous
souhaitons conserver nos véhicules dans
un état de fonctionnement optimal. Bien
qu'ayant peu de kilomètres aux compteurs,
les bus subissent les aléas dus à un
vieillissement naturel, aux conditions de
routes particulières et à un climat
changeant et rigoureux. Nous rappellerons
que ces véhicules sont en permanence à
l'extérieur car nous ne bénéficions pas de
garages. Grâce à la mise en service d'un
troisième bibliobus, nous avons pu
entreprendre d'importants travaux de
maintenance sur le véhicule le plus ancien.
C'est ainsi que nous avons pu remplacer de
nombreux éléments situés sur la structure
porteuse et dont l'état devenait très
préoccupant. Ces réparations vont se
poursuivre, en particulier sur un autre
véhicule, afin de pouvoir continuer de
garantir un service optimal ces prochaines
années.
L'état de santé d'un collaborateur a entraî-
né une absence prolongée, en particulier
pour le service de prêt. Ce dernier a été as-
suré dans les meilleures conditions par le
personnel restant. Nous avons également
bénéficié de l'aide momentanée de M.
Nicolas Simon de Mont-Soleil, M. Yves
Noirjean de Delémont et Mme Laurence
Dafflon de Carouge.
M. Rinaldo Aufiero de Bévilard a effectué
un stage de 12 semaines en vue de
satisfaire aux conditions d'admission à la
HES de Genève, dans le but de suivre
éventuellement la formation de spécialiste
en information documentaire. Durant six
mois, nous avons également bénéficié de
la présence de M. Davide Baccari de
Moutier, qui a exprimé le désir d'entre-
prendre ultérieurement une formation en
bibliothèque.
Ilest composé de :
Ces personnes se partagent 5,9 postes de
travail (équivalent plein temps).
! Jean-Claude Guerdat,
directeur
Nicolas Burkhardt,
bibl iothécaire-chauffeur
Valérie Grosjean-Cerf,
bibl iothécaire-chauffeuse
Michel Hardegger,
bibl iothécaire-chauffeur
Gérard Paratte,
bibl iothécaire-chauffeur
Claude von Siebenthal
bibl iothécaire-chauffeuse
Nathalie Rondez,
employée de bibl iothèque
Françoise Wirz,
employée de bibl iothèque
!
!
!
!
!
!
!
Personnel
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Après une année passée au service de
notre institution, M. Michel Hardegger s'est
vu dans l'obligation de renoncer à son acti-
vité pour des raisons familiales. M. Har-
degger a été peiné de devoir prendre une
telle décision, surtout que son intégration
dans notre service et dans la région a été
optimale. Pour le remplacer, un poste de
bibliothécaire-chauffeur à temps partiel a
donc été mis au concours et le choix du
Comité directeur de l'UP jurassienne s'est
porté sur Mme Laurence Dafflon, biblio-
thécaire diplômée et titulaire d'un permis de
conduire un poids lourd. Son entrée en
fonction est prévue pour janvier 2009.
Mme Mathilde Girardin se charge, depuis
de nombreuses années, du nettoyage
intérieur des véhicules et des bureaux.
Le soussigné est membre de la "Com
mission cantonale des bibliothèques
scolaires et communales pour la partie
francophone du canton de Berne", de la
"Commission de coordination des
bibliothèques du canton du Jura" et il pré
side l'Association jurassienne de biblio
thécaires. Il représente cette dernière aux
rencontres trimestrielles réunissant les
présidents de toutes les associations
cantonales romandes. Dans le cadre de
l'UP, il est membre du Comité de direction et
participe aux séances du Bureau. Le
directeur a aussi eu l'occasion de visiter
plusieurs bibliothèques ou centres docu
mentaires et il a représenté le Bibliobus lors
de diverses manifestations dont les as
semblées générales BBS et CLP, confé
rences, inaugurations ou autres expo
sitions.
Le catalogue No 31 contenant les
" " est sorti
de presse en janvier 2009.
Une a été
organisée à l'intention de certaines
classes de Bévilard, Courroux,
Courtedoux, Eschert, Grandval,
Movelier, Perrefitte, Pontenet, Soulce,
Soyhières et Undervelier.
Le 8 mai, les
à l'intention
du personnel auxiliaire engagé dans des
bibliothèques romandes ont visité le
service de Bibliobus.
Le 21 août, nous avons eu le plaisir
d'accueillir les membres de la sous-
commission francophone des biblio-
thèques du canton de Berne.
Des collègues de services similaires et
désireux d'actualiser leur parc auto-
mobile nous ont également rendu visite.
Il s'agit du service de bibliobus
d'Esslingen situé dans le Land de Bade-
Wurtemberg (Allemagne) et de nos
collègues de Lausanne.
Nous avons également reçu la de
nombreuses personnes, ensei
gnant(e)s, étudiant(e)s, journalistes ou
bibliothécaires. Parmi ces derniers,
nous pouvons saluer la présence de
Mme Helen Schärer, déléguée aux
bibliothèques pour le canton de Berne,
qui a manifesté un grand intérêt pour
notre activité.
Le Bibliobus de l'UP a fait l'objet d'un
article pleine page et bien documenté
qui a paru dans le journal « L'événement
syndical » du 9 avril 2008.
Bibliothécaire/ directeur
Activités diverses
!
!
!
!
!
!
Acquisitions de l'année 2008
présentation du Bibliobus
participants au cours de
base organisé par la CLP
visite
-
!
-
-
-
-
-
-
-
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!
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Nous saluons au passage la décision
des autorités de Belprahon, Courrendlin,
Eschert, Glovel ier, Grandval et
Rebeuvelier qui ont offert
de leur commune. Les
écoliers de ces localités peuvent ainsi
bénéficier gratuitement des services du
Bibliobus. La commune de Rebeuvelier
prend également à sa charge la
cotisation des personnes âgées.
Le Bibliobus a participé à l'action « Les
livres du cœur » en offrant un
abonnement gratuit à certains enfants
par l'intermédiaire de l'association « Les
cartons du cœur ».
De nombreux ouvrages nous ont été
offerts durant cette année. Nous
adressons un chaleureux merci à tous
les généreux . Profitant d'une
action de désherbage, nous avons fait
don de plusieurs centaines d'ouvrages
pour un centre situé au Congo.
Les stationnements du Bibliobus sont
communiqués régulièrement par
certains journaux que nous tenons à
remercier, en particulier le Quotidien
jurassien qui publie notre horaire
chaque jour.
Il y a 30 ans, certaines personnes
estimaient qu'un service de Bibliobus était
inutile car « les gens regardent la TV » ; il y a
quelques années, lorsque nous émettions
l'idée qu'un fonctionnement avec trois
véhicules répondait à un véritable besoin,
certains sceptiques misaient sur internet,
prévoyaient la disparition prochaine du livre
et s'interrogeaient quant à l'utilité de notre
action. Actuellement, quelques spécialistes
en « stratégie des bibliothèques » sont
convaincus que l'avenir se situe dans le
développement des bibl iothèques
centrales. Et si l'on se mettait un jour à
réfléchir en terme de complémentarité et
non d'exclusion, à ne plus comparer
l'incomparable ! La TV ou internet n'ont pas
tué le livre et la centralisation de ressources
n'interdit pas le développement d'un
service de proximité. Il suffit de penser aux
personnes à mobilité réduite, ou à celles qui
n'ont pas de moyen de locomotion, pour se
rendre compte qu'un service tel que le nôtre
remplit une fonction sociale, culturelle et
pédagogique importante. Dans la réflexion,
n'oublions pas que toute motivation à
pratiquer une activité culturelle en
l'occurrence la fréquentation d'une
bibliothèque est proportionnelle à la dis-
tance qui nous sépare de ce lieu. Natu-
rellement, le service à offrir doit être de
qualité ! C'est ce que nous nous efforçons
d'accomplir quotidiennement afin que les
habitants de nos régions puissent béné-
ficier d'une offre semblable à une biblio-
thèque d'une ville romande de moyenne
dimension ; et les multiples témoignages
que nous recevons régulièrement sont les
meilleurs garants de la justesse de notre
engagement.
Nous profitons de ce rapport pour remercier
l'ensemble de nos partenaires, en par-
ticulier les autorités cantonales et com-
munales, les membres de l'UP jurassienne,
son Comité de direction, pour la confiance
q u i n o u s e s t t é m o i g n é e d a n s
l'accomplissement de cette magnifique
tâche au service de la population
jurassienne et jurassienne bernoise.
Jean-ClaudeGuerdat
Directeur
l'abonnement
aux enfants
donateurs
En conclusion
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Nombrede volumes prêtés par commune en 2008
+ 2500 volumes
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Nombrede volumes prêtés par habitant en 2008
+ 4 volumes par habitant
+ 3 volumes par habitant
+ 2 volumes par habitant
+ 1 volume par habitant
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Ledirecteur : Jean-Claude Guerdat
Bilan au 31 décembre 2008
Actif Passif
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Comptes
Comptes d'exploitation au 31 décembre 2008
Dépenses: Recettes: Charges: Produits:
Achat de documents 68'000.00 67'999.10
Mobilier, Matériel 16'000.00 13'093.35
Frais des véhicules 107'000.00 139'514.80
Salaires, compte global 611'000.00 592'272.50
Bureau-dépôt 29'000.00 27'940.65
Publications, publicité 4'000.00 3'555.25
Administration 25'000.00 22'078.60
Informatique 17'000.00 17'009.80
Perfectionnement professionnel 2'500.00 1'259.20
Contributions des lecteurs 60'000.00 66'603.35
Subventions des communes 315'000.00 311'437.50
Subventions du canton de Berne 110'553.00 110'553.00
Subventions du canton du Jura 417'147.00 420'420.00
Solde Intérêts et frais de banque 1'866.35
Solde pour amortissement 23'200.00 26'156.95
902'700.00 902'700.00 910'880.20 910'880.20
Charges: Produits:
63'317.25
54'000.00
9'317.25
63'317.25 63'317.25
9'268.15
9'268.15
9'268.15 9'268.15
2'269.00
COMPTE SPECIAL BIBLIOBUS 3
Solde achat et aménagement du véhicule
Contribution Office de la culture du canton de Berne (solde)
Prélèvement fonds de réserve
COMPTE SPECIAL WEB-OPAC
Frais de licence, matériel et installation
Prélèvement fonds Zurlauben
COMPTE SPECIAL INAUGURATION BIBLIOBUS 3
Frais d'inauguration, collation et indemnités artistes
Prélèvement fonds Zurlauben 2'269.00
2'269.00 2'269.00
Caisse
CC Crédit Suisse 0315-982867-01
CP Crédit Suisse 0315-982867-00-1
CP Crédit Suisse 0315-982867-OG-12
Actifs transitoires
Stocks
Informatique
Mobilier
Véhicules
Secrétariat UP
Dons divers
Provision Pro Juventute
Provision Zurlauben
Fonds de réserve et amortissements
1'573.10
122'958.90
13'603.75
100'000.00
195'973.00
1.00
1.00
1.00
1.00
156'922.95
3'100.00
1'250.00
32'828.30
240'011.50
434'112.75 434'112.75
B U D G E T C O M P T E S
Comptes spéciaux
Delémont, le 31 décembre 2008
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